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S U M A R I O 
JEFATURA DEL ESTADO 
Dscreto concediendo el grado hono-
rario de Tenientes-del Ejército Es-
pañol a los supervivientes de las 
Cruzadas del siglo XIX, defensores 
de las tradiciones patrias, — Página 
6211. 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO : : : : : : : : 
Orden disponiendo cese en ¡a Guardia' 
Colonial de los Territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea el Te-
niente de Infantería don Justino 
Pérez Pardo.—Página 6211. 
MINISTERIO JE HACIENDA 
Orden dejando sin efecto la autori-
zación concedida por la Orden de 
19 de octubre de 1936 en lo re-
lativo a las letras de cambio.—Pá-
gina 6 2 i ] . 
MINISTERIO DE AGRICULTUR.'V 
Orden xenarando del Servicio del Esta-
do al Guarda del Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga. 
Aquilino Torres Cortés. — Página 
6211. 
Otra imponiendo las sanciones que se 
citan al personal de Guardería Fo-
restal g Piscfcoía.—Páginas 6211 
y 6212. 
Otra rpctificar-ido la publicada en el 
"BotSifP Oficial" correspondiente al 
27 de hbrero último, organizando 
•los Servicios Forestales en Navarra 
y VWon^aiía?.—Página 6212. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA • 
Y COMERCIO : : : : : : : 
Orden creando v.na Oficina provisio-
nal, de Registro y tramitación de 
los asuntos del Ministerio, que 
funcionará mientras dure el tras-
lado del Departamento a Bilbao. 
—Página 6212. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS : : : : : : : : 
Orden declarando inhábiles, a todos 
los efectos, los dios comprendidos 
entre el 15 y 18, con motivo del 
• traslado de las Oficinas de este Mi-
- nisterio a Santander.—Pág. 6212. 
Otra quedando suspenso en los dere-
chos que le concede su situación de 
supernumerario en el escalafón del 
Cuerpo, por el tiempo que determi-
na, al Ingeniero don Julio Alomo 
Urquijo.—Página 6212. 
Otra acordando la separación defini-
tiva del Cuerpo del Peón Capataz 
de Caminos, Felipe Yanguas Beni-
to.—Págim 6212. 
Otra id. id. al Capataz de Caminos 
Nicolás Juárez y otros. — Página 
6213. 
Otra id. suspensión de empleo u suel-
do durante tres años al Peón Ca-
minero Pablo Cerezo Rueda.—^Pá-
gina 6213. 
Otra id. la destitución del Peón Ca-
minero Vicente Puerta Alvarez.— 
Página 6213, 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO : : : : : : : : : 
Orden declarando en situación de ju-
bilado al: Jefe de Nesociado del 
Cuerpo di Correos, don Emilio 
Mairal M ai ral.—^Página 62)3. 
Otra sancionando con ocho meses de 
suspensión de empleo al Celador del 
Cuerpo de Telégrafos don Manuel 
Domín^ez.—Página 6213, 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL : : : : : : : : 
Snbesecretaría dél Ejército 
Ascensos 
Orden nombrando Alférez provisio-
nal al Brigada de Infantería, don 
Pabla Ramírez Vilches.—Página 
6213. 
Otra id. id. al id. D. Guillermo Corr 
zález Quintana.—^Página 6213. 
Otra id. Sargento provisional a don 
Francisco Majuelo Bueno y otros. 
—Página 6213. 
Otra id. id. a los Cabos D. Vicente 
García Martínez -y otros.—Páginas 
6213 y 6214. 
Otra ascendiendo a Tcnicn'e pruvi-
sional de Ingenieros a los Alféreces 
don Jesús Marín' Recalde y otros. 
—Página 6214. 
Asimilaciones 
Orden dejando sin efecto la a.vmila-
ción concedida por Orden 19 ene- • 
ro último (B. O. núm. 457) a don 
César Hidalgo Borbujo—Página 
6214. 
Ayudantes 
Orden nombrando Ayudante de Cam-
po del Excmo. Sr. General de Bri-
gada D. Enrique González Massa. 
al Comandante de Infantería don 
Antonio Acosta Tovar.—Págin; 
6214. 
Cuerpo de Mutilados 
Orden concediendo ingreso en el Cuer-
po de Mutilados, con el título de 
"Caballero Mutilado Absoluto de 
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Guerra por la Patria", al Cabo dOn 
Evaristo Hernández Sánchez.—Pá-
gina 6214. 
Oíi.i id. id. al. Sargento D. Elias Ló-
pez Román.—^Página 6214. 
Dcstinoi 
Orden confiriendo los destinos que in-
dica a los Jefes y Oficiales D. Emi: 
lio Mayoral Fernández y otros.— 
Páginas 6214 y 6215. 
Otra destinando al Arma de Avia-ción 
al Teniente Coronel de Infantería 
don Társilo de Ugarte Fernández. 
—Página 6215. 
Otra id. a los puntos que indica los 
Oficiales de Infantería D. Pedro Gi-
ménez Giménez y otros.—Páginas 
6215 y 6216. 
Otra id. id. los Suboficiales de Infan-
tería D. Ramón Martínez Fontá-
nella y otros.—Página 6216. 
Otra id. a disposición del Excelentí-
simo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte al Suboficial de Caballe-
fia D. Mariano Rodríguez Ortega. 
—^Página 6216. 
Otra destinando a tos puntos que-
indica a los Suboficiales de Artille-
ría D. Fulgencio Cid Fernández y 
otros.—^Página 6217. 
Otra id. al Arma de Aviación los Co-
mandantes de Intendencia D. José 
Bisquerra Botinas y otro.—Página 
6217. 
Otra id. a los puntos que Indica al 
Teniente Coronel de. la Guardia ci-
vil D. Ernesto Murilio Rodríguez 
y un Teniente.—^Página 6217. 
Otra id. id. el Veterinario Mayor don 
Guillermo Espejo Mirones y un Ve-
terinario primero.—^Página 6217. 
Otra id. al Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2 al Armero D. José 
Alvarez Suárez.—^Página 6217. 
Otra id. al 'Laboratorio Central de 
Análisis al Maestro herrador don 
Eleuterio Pérez Perote.—Página 
6217, 
HabilitacíonM 
' Qrdeñ habilitando para éjeVcer em-
pleo de Coronel al Teniente Coro-
mi de Artillería D. Manuel Pará-
Mandos 
Orden nombrando Director de la Fá-
brica de Pólvoras y Explosivos de 
Granada al Teniente Coronel de 
Artillería D. Manuel Parada Fus-
íe/.—Página 6217. 
Militarización 
Otfden militarizando, con carácter 
provisional, en las industrias que 
expresa- a Marcelino Moro Orujo 
~y otros.—^Páginas 6217 a 6222. 
Oficialidad de Complemento.—Ascensos 
Orden ascendiendo a Capitán deCom-
plemento de Ingenieros a los Te-
nientes D. Joaquín Elizalde Ponce 
de León y otros.—^Página 6222. 
Otra id. empleo inmediato a los Sar-
gentos de Complemento de Inge-
nieros D. Ignacio González Reyes 
y otros.—^Página 6222. 
Otra td. id. al id. D. Manuel Jimé-
nez Mora.—^Página 6222. 
Otra id. td. al Alférez de Comple-
- mentó de Intendencia D. Andrés 
Vilariño A/onso.—Página 6222. 
Otra id. id. al Alférez .de S. M. don 
..José María" Ferrer Bengoechea.— 
, Página 6222.. 
Otra id. Teniente de.^Complemento dé 
Caballería al Alférez don Ramón 
Fernández Barredo.—^Página 6222. 
Otra id. Capitán de Complemento de 
ingenieros al Teniente don Euse-
bia Pascual Casanovas — Páginas 
- 6222 y 62:23. 
Otra id. empleo inmediato al Oficial 
tercero de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar don Angel Col-
meiro Laforet.—Página 6223. 
Otra id. Sargento de Complemento de 
Ingenieros a los Cabos Francisco 
Sánchez Rodríguez u otros.—^Página 
6223, 
Bajaj 
Orden causando baja en el Ejército el 
Capitán de Complemento de Infan-
tería don^ Mario- Abad Martínez.— 
.Página 6223. 
Otra causando baja en el Ejército 
I • el Ten{ente_ rfe QQm'pkmcntQ. je 4í-
tillería D. Francisco López Alta-
mira Gómez.—Página 6223. 
\ Habilitación j 
Orden habilitando para empleo de Al-
férez al Brigada de Complemento de 
Intendencia don Narciso Murió Pau-
sa.—^Página 6223. 
Reemplazo 
Orden pasando a situación de reem-
plazo por herido, con residencia en. 
Tetúán, el Capitán de Infantería 
don Sabacio Torres 5ofo.^—Página 
6223. 
.^Reingreso en las escalas activas 
Orden disponiendo se considere reír)-
legrado a la situación de .actividad 
y ascendido a Comandante, el Ca-
pitán de Infantería don José Loma 
Arce, muerto en acción de guerra. 
—^Página 6223. 
, Subsecretaría de Marina 
Revalidación de nombr2mict\tos 
Orden aprobando la revalidación de 
los nombramientos de don Blas 
Irazola Apellámz j/.-otros.-^Página 
6223. 
Separación del servicio 
Orden acordando la separación definiti-
va del servicio del Práctico del 
Puerto de Bilbao, don Joaquín Aci-
zaga Rodríguez.—^P.ágina 6223. 
Subsecretaría del Aire 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo empleo de Alfére» 
honorario del Arma de Aviación a 
don Felipe Gracia López y otro.— 
Página 6223. 
Habiliticiones 
Orden habilitando para ejercer emplii^ 
superior inmediato al Capitán ja^ 
Artillería don Juan Gaspar Vicent, 
: —Página 6223. 
ANUNCIOS OFICIALES , 
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•jÍ!. Jefatura del Esíado 
Decreto 
La histórica Comunión Tradlciona-
lista, integrada hoy en Falange Es-
•• pañbla Tradicionalista y de las 
O. N . S-, venía celebrando des-
ude hace cerca de medio siglo la fiesta 
de los mártires de esta Causa en la 
fecha de diez de'marzo. 
• Todo el • valor emocional y espiri-
tual de esta fiesta, evocación de los 
que ofrecieron sus vidas en aquellas 
Cruzadas del siglo XIX, que bien 
pueden considerarse precursoras del 
actual Movimiento Nacional, ya que 
fueron intentos y esfuerzos realizados 
por la auténtica España para reinte-
grarse al cauce de sus destinos histó-
ricos, debe ser recogido por el nuevo 
Estado que aspira a enlazar el espí-, 
ritu que animó a los defensores his-
tóricos. de las más puras . tradiciones 
• con el esfuerzo actual por 'el resurgi-
miento patrio. 
. Teniéndolo así en cuenta, y en. ho-
menaje debido a los venerables su-, 
pervivientes de aquellas gestas. 
DISPONGO: 
'Articulo úríico.—Se concede el gra-
do honorario, de. Tcivientes del 'Ejér-
cito Español a cuantos en las cruza-
das del- siglo XIX fueron defensores 
de las tradiciones patrias y precur-
sores de» este glorioso amanecer de Es-
paña. Previa solicitud, se les expedi-
rán por el Ministerio de Defensa Na-
¡ííonal los títulos correspondientes. 
Dado en Burgos, a nueve de mar-
2,0 de mil novecientos treinta y ocho. 
-"^Segundo Aíío Tr iunfa l / 
FRANCISCO FRANCO. 
rritorlos, el Teniente de In f an t e r í a 
don Just ino Pérez Pardo, que se 
re in tégrará al Arma de su proce-
dencia en las condiciones que de-
termina el vigente Es ta tu to gene-
ral del personal al servicio de la 
Administración Colonial. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal . 
. FRANCISCO G. JORDANA 
Excnao. Si;, Gobernador General de 
los Territorios españoles del Gol-
fo de Guinea. 
Gobierno de laNacióh 
Vicepresldencia del Gobierno 
Orden 
• Excmo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta formulada por V. E. y 
por conveniencia del servicio, se 
dispone cese en su actual destino 
en la Guardia Colonial de esos Te- j 
Ministerio de Hacienda 
Orden 
limo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por ese Servicio Nacional 
sobre la procedencia de que sea de-
rogaida la autorización que conce-
dió la Orden de 19 de octubre de 
1936 para emplear en las letras de 
cambio papel de clase dist inta de 
la correspondiente a la cuant ía del. 
efecto, reintegrando la diferencia 
con timbres móviles cuando el pa-
pel utilizado fuese de clase inferior 
á la de te rminada por la' Ley del 
Timbre, y teniendo en cuen ta quíí 
según e l ' in forme d e r c i t a d o Servi-
cio h a n desaparecido las causas que 
ottiotivaron esta medida t ransi tor ia 
y de excepción, siendo por otra 
par te urgente evitar las evasiones 
fiscales a. que la aplica,clón de la 
misma da. lugar-. 
Este Ministerio "se ha, servidd (Jis-
poñer lo siguiente: 
Queda sin efecto la autorización 
concedida por la Orden de 19 de 
octubre de 1936 en lo relativo a la.? 
letras de cambio, cjue deberán ex-
tenderse en papel de la clase y 
cuant ía correspondiente al importe 
de la letra, con arreglo a lo preve-
nido en los artículos 138 y 143 de la 
Ley del Timbre vigente. 
Lo dispuesto en el pá r r a fo a n -
terior será' aplicable a par t i r del 
20 del mes corriente, siendo de es-
tr icta observancia respecto de las. 
letras que se libren en dicho dia o 
con posterioridad, el precepto del 
artículo 151. de la Ley antes ci tada. 
Dios guarde a V. I. muchos año-s.' 
Burgos, 11 de marzo de 1938.—II 
Año Triunfal . 
AMADO. 
Señor Jefe del Servicio Nacional 
de Timbre y Monopolios. 
Mmistcrio de Agricultura 
Ordenes 
l imo. Sr.: Vistas las diligencl.i» 
prac t icadas pa ra la depuración del 
personal de Guardería del Pa rque 
Nacional de la Montaña de Cova-
donga (Oviedo); 
Considerando que la calif icacióa 
merecida al Ins t ructor de las m e n -
cionadas düigencias _por el g u a r d a 
Aquilino Torres Cortes es mereci-f 
da, de conformidad con el Decreto-
Ley del Gobierno del Estado f e c h a 
5 de diciembre de 1936, 
Este Ministerio h a acordado que 
el guarda del Parque Nacional da 
la Montaña de Covadonga, Aquili-
no Torres Cortés, sea separado d e j 
Servicio del Estado, con pérdida da 
todos los derechos como f u n c i o n a , 
rio público. 
Lo que de Orden del Sr. Mini-s-
t ro comunico a V. I . para su co-. 
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
Burgos, I I de marzo de 1938.--c 
n Año Tr iun fa l .=E l Subsecretario^ 
Dionisio Mart ín . 
limo. 'Sr. J e fe del Servicio Nací--)-. 
na l de Montes." 
Hmo. Sr. : VLstas las diligencí?»' 
pract icadas pa ra la depuración deí 
personal de Guarder ía Forestal y 
Piscícola dependientes del Distri to 
Forestal de San tander y residentes 
fue ra de la capital ; 
Considerando que la calificaciórí ' 
merecida-por cada uno de ellos a l 
Ins t ructor de las mencionadas di -
ligencias se est ima acer tada, y 
conforme con el Decreto-Ley del 
Gobierno del Estado de fecha dfc 
dlciem.bre de 1936. 
Este Ministerio h a acordado: . > 
l.°--:Que sean separados def in i t i -
vamente del reTVicio del . Estado, 
causando b a j a en el escalafón del 
Cuerpo de Guardería Forestal, con, 
pérdida de todos los derechos co-
mo funcionarios públicos, el cela-
dor Aniceto Pedra ja Vega, los c a -
pataces Luis Valvevde Solares, Je -
sús Macho Quevedo, FrahciSGO Sd',-
ees.'Gómez, Fe rmín González Val-
demóro, y Justo Seco Corral, y los 
guárSAáíorestáles Moisés Ruiz P a r -
do, Pfldro Rubio Blanco, Leonardo 
Bravo Gutiérrez, José Molleda F? 
nández, Elíseo Buenaga Muñoz, D j -
mingo González Fernández, Angel 
Celorrio Ruiz, Cesáreo Mier Gar» 
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cía, Anícsto H. Pedraja San Ro-
m á n y ManufiL Marcos Espiga, a?í 
como los guardas pirslcolas Felipe 
Vázquez Díaz', Komán Fernández 
González, Vietorianer Vega Llano y 
'Bmirio Hoyuela Saez. 
í.o—Que el guarda forestal E m ' -
lio Otero Pérez: Quede- suspenso rte 
empleo y sueldo duranis tres Ine-
ses, psEsadíis les cualeSf el togeiaie-
ro Jefe del Dis+.rito d i r r u i r á m 
traslado a un pueblo doníie exi,í:ct 
CTiartíl de la Guardia Civil y pueda 
es tar vigilado. 
Lo QUE- por Orden del Sr. Minis-
tro comunico a V. L para su co^ 
norimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L m u c t e s aficí. 
Burgos. 9 de marzo de. ISSav—11 
Aña T d " n í a L = E l - Suhsecretajio, 
Dionisio Martín.. 
Hmo. Kr. Téfe del Servicia rracio^ 
nal de Montes. 
Habiendo suf r í io errcr en la mi-
blTea-nión d e la Orden- d«í este líL-
iTisterio, feeíis SS del pasado me^ 
die febr.'TO. cr^anirs^Tido los Ser-
vicios Forestales de I«s provincias 
de Hsv^rra v wie 
en el OfifL^l d.?l 
Ests-ío" n rmero 494, r-« in^'írta a 
co^tiniT^cicTt frt rvá.rrs'o nrirosrd' 
del !Tt'>iTlo t8r:ero debidamente 
reef^+'cp'^o: 
" r . O — í ? . Cíjda Btlfl. 
d." l'fis antenc"!»^ P'.stnvr^ en Lts, 
todo !o r e f e ^ t a a los Servi.oics Fo-
rest-íies en In.® mnr'tss.púhlicf^s, 
talogMión, '~d.??lj'nde>i, amoi.oD?i-
rriLssitQ'- r'a •¡(^rvidniji-
b-es. ¡j^ c^ni^-rinios, ar-
dffn-^eianes. aw^-'ecliarp'^Tita'í, r e -
noMacíf-nes., poH-ja. orntraplpti-.^ 
rc-turs'-'or,..,, fliivf-t 
, asi (f^mo !ns f.ortas y 
de fuo<=fo. y intervereionc-
^ a i - ^ n t f . PxíPÍAntea en .^v^on^es 
de prtroledad privada y t^das In.cr 
funcÍGn.p.s del niismn ovden. o^e 
vtene efectuando, el E ' ta - '^ e a h& 
resta»t2s orovincias e í^añeHs 
míüda^ al admlalstratr^ir 
común, tanto oara tos mante.^ p.'i-
blicos como lo.» a^vtispVojes.. 
Buro-os. 2 f'e marzo de 19Sa._Ii 
Ano TrivnfaL . 
RAIMUiSrrv^ 
CUESTA " 
Ministerio de Industria y 
Comercio 
Ocden 
Urnos. Sres.: P a r a el mejor cuir.-
plimiento del acuerdo, en virt ' td 
del cual se t ras lada el Ministerio 
de Indust r ia y Comercio a Bilbao, 
este Ministerio h a tenido a bien 
disponer: 
l.o—Que duran te los días 14 y Is 
del corriente mes de marzo, en que 
tendrá lugar dicho traslado, f u n -
cione con carácter provisional y 
en" los locales que en el edificio de 
la. Audiencia de Burgos ocupa est-e 
Depar tamento , u n a Oficina de Re-
gistro y t rami tac ión de los diver-
sos "asuntos del Ministerio. P i r 
consiguiente, dicha Oficina atej i -
derá cuan t a s consultas le fue r í i i 
elevadas por el público o t r ami -
t a r á los asuntos que oficialmente 
sean presentados en el Depar ta -
mento; y 
2.°—Que el próxim.o miércolñs, 
día 16 ds marzo, el Ministerio ¡le 
Indust r ia y Comercio reanude sus 
funciones en Bilbao, en el edificio 
de la Diputación Provincial de 
Vizcaya, en la Gran Vía, de dic:ui 
capital . 
Lo que pa ra conocimiento de 
V. I., así como del público en ge-
nera l y muy especialmente de 
cuantas personas tengan psnd ie r -
tes de resolución asuntos en los di-
ferentes Servicios del Departameti-
to, Is com.urico. 
Dios guarde a V. I. muchos sñcs 
Burgcs. 11 de marzo de 1938.--
I I Año Tr iun fa l .=P . D., Ricardo 
Fernández Cuevas. . 
^-es. Jefes de los Servicios Nacio-
nales de este Ministerio. 
didos entre el 15 y 13 del corrient?, 
inclusives. 
2.°—Se considerarán inhábiles, a 
todos los efSctos, en los Servicios 
Osntrales del Ministerio de Obras 
Públicas, los días que para el tras-
lado se mencionan en el apartado 
•anterior. 
Dios guarde a W . II. muchos 
años. 
Burgos, 11 de marzo de 1938.—n 
Año Ti-iunfal. 
ALFONSO PEÑA BOEUP. 
limos. Sres. Subsecretario y Jefes 
fie los Servicios Nacionales de 
•este Ministerio. 
Ministerio de Obras 
Públ icas 
Ordenes 
Hmos. Sres: Habiendo determi-
nado el Gobierno del Estado que el 
Ministerio de Obras Públicas f i je 
su residencia en la provincia de 
Santander , este Ministerio, en cum-
plimiento de lo dispuesto, ha aco."-
dado, p a r a conocimiento genera!, 
lo siguiente: 
t raslado de las Oficinas 
a la capital de la provincia oe 
Santander , y su instalación se lle-
vará a cabo en los di^s com.pren-
Este Ministerio, de conformidai 
con la propuesta dé V. I., ha acor-
dado que el Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, don Julio 
Alonso TJrquijo, quede suspenso en 
los derechos que 'e concede su si-
tuación de supernumerar io en el 
•Escalafón del Cuerpo durante el 
tiempo que psse sobre él la pena de 
seis años y un día de inhabil i ta-
-ción ab.TOluta, imp-nesta por los 
Tribunales Militares, y, una v?z 
cumplida la sanción, quede inca-
pacitado, cuando sclicite el' rein-
greso, pa ra pras tar sus se rv ic ia 
en la provincia de. Vizcaya. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 8 de m.arzo de 1038.—II 
Año .Triuníal, :=El Subsecretario, 
Jcsé María Torroja. 
limo. Sr. Inspector de la 7.^ Da-
. marcación de Obras Públicas, en 
funciones de Inspector C/oneral 
de Vizcaya.—Zaragoza. 
Hmo. Sr.: Visto el expediente in-
format ivo instruido al peón Capa-
taz de Camineros de la p lant iña de 
Logroño, Felipe Yanguas Benito, 
este Ministerio, de conformidad con 
lia propuesta de la J e f a t u r a de 
Obras Públicas de Logroño, en re-
lación con el Decreto número 108 
de 13 de septiembre de 1938, ha 
acordado sancionar al citado Ca-
pataz con la separación definitiva 
del Cuerpo a que pertenece, por 
ser desafecto al Glorioso Alzamien-
to Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.—II 
Año Triunfal . = El Subsecretario, 
José María Torroja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Caminos 
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Este Ministerio, a propuesta de 
la J«íaíura de Obra^ Publicas y 
de conformidad con lo establecido 
e n el Decreto-Ley núm. 93, de fe-
cha 3 de diciembre de 1936, ha 
acordado la separación del servi-
cio del Capataz de Camineros Ni-
colás Juárez, de Rodrigo y de los 
p-onea camineros Isidoro Hernán-
dez Varas y Julio Rodrigues Blas-
co, por abandono de desüno. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Burgos, 4 de marzo de 1S3S.—II 
Año Triunfal . = El Subsecretario, 
José María Torroja. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
na l de Caminos. 
. l imo. Sr.: Visto el expediente in-
formativo instruido al peón cami-
nero 'de la plantiUa de Logroño, P a -
blo Cerezo Rueda, este Ministerio, 
de conformidad con la propuesta 
de la Je fa tu ra de Obras Públicas 
de Logroño, en relación con el D3-
creto número 103 de 13 de septiem-
bre de 1938, ha acordado sancionar 
a i citado peón caminero con la 
suspensión de empleo y sueldo du-
r an t e tres años, a contar desde el 
13 de iioviembre de 1936, por sus 
actividades anteriores al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos añus. 
Burgos, 4 de febrero de 1G38.— 
n Año Tr iunfa l .=El Subsecretario, 
José María Torroja. 
l imo. Sr. Jfríe del Servicio Nacio-
na l de Caminos. 
l imo. Sr. Viste el expediente in-
formativo instruido al peón cami-
nero dé la plantilla de Oviedo, Ti-
cente Puerta Alvarez, este IVIiniste-
rio, de conformidad con la propues-
t a de la Je fa tu ra de Obras Públicas 
de Oviedo, en relación con lo esta-
blecido en el Decreto número 103 
de 13 de septiembre de 1936, ña 
acordado la destitución del citado 
peón caminero, por ser desafecto 
al Glorioso Alzamiento Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 4 de febrero de 1938.— 
I I Año TriunfaI .=EI Subsecretario, 
José María Torroja. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
Iial de Caminos, 
Minisícrio de Orden 
Público 
Ministerio de De fensa 
Naciona? 
Ordenes 
limo. Se.: Este Ministerio, confor-
mándose con lo propuesto por V . 1., 
sa ha servido declarar en sicnación de 
jubilado, con el haber pasivo que por 
la clasificación le corresponde, a su 
instancia por imposibilidad físicaj ex-
tremo acreditado ante la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, al 
Jefe de Negociado de primera clase del 
Cuerpo Técnico de Correos, don Emi-
lio Mairal Mairal, con destino en la 
Administración Principal de Huesca, 
según determinan los párrafos prime-
ro y tercero del artículc^ 49 del vigen-
te Estatuto de las Clases Pasivas del 
Estado, concediéndole al propio tiem-
po los honores de Jefe de Administra-
ción Civil, libre de gastos y con exen-
ción de toda clase de derechos, según 
lo establecido en la Base cuarta." le-
tra D. de la Ley de Presupuestos de 
29 de junio-de 1867, y en el párra-
fo segundo del Articulo 13 de la Ley 
Reguladora, texto refundido, de 2 de 
septiembre de 1922. 
Lo que le comunico a los efectos 
oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Valladolid, 1 de marzo de 1938.— 
i r Año Triunfal.—B1 Subsecretario, 
Juan Oller. -
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación. 
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de 
la J e fa tu ra del Servicio' Nacional 
de Correos y Telecomunicación pa-
ra que se sancione con la suspen-
sión de medio sueldo duran te ocho 
meses y traslado a pun to distinto 
de su actual destino, al Celador 
del Cuerpo de Telégrafos, aon Ma-
nuel Domínguez Ca'staño, como 
consecuencia del expediente al 
mismo instruido po^ la Autoridad 
mJlitar de . la provincia de Bada-
joz, he dispuesto, de conformidad 
con la expresada propuesta, i m -
poner al citado Celador- la sanción 
antes dicha. 
Lo digo a V. E. pa ra su conoci-
miento y cumplimiento. 
Efios guarde a V. E. muchos años; 
VaUadoIid, 25 de febrero de 1938. 
—II Año Tr iunfaJ .=El Subsecre-
tario, 
•r 
Excelentísimo señor Jefe del Ser-
vicio Nacional de Correos y Ts-
lecomunicáción. 
SiAsecretiiría «el Ejérci to 
OrdeKcs 
ASCENSOS 
A propuísta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del V Cuerpo de Ejército, y 
a los fines del artículo tercero <k la 
Orden de 23 de noviembre de 1936 
(B. O. núm. 39) , se nombra Alférez 
provisional • al Brigada del Refiimien-
to de Infantería Aragón, núm. 17, 
don Pablo Ramírez Vilcfacs. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.—^ 
II Año Tr ia i i fa l .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
A propuesta del Ex-cmo. Sr. Ge - ' 
nera l Je fe del Ejército del Cen-
tro, y a ios f ines del art iculo t e r -
cero de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. ü . n u m . 39), se 
nombra Alférez provisional de i n -
fan te r í a al Brigada del-Regimien-
to de Canai-ias núm. 39 don Gui-
llermo González Quin tana . 
Burgos, 10 Üe mai 'zo.de 1938.— 
n Año Tr iun fa l .=E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavaniiles: 
Se concede el empleo de Sargento 
provisional para Batallcmes de Guar-
nición al personal que .a continuación 
se relaciona, procedente de la Octava 
Región Militar.- • 
D. Francisco Majuelo Bueno. 
D, Francisco Sánchez López. 
D. Jaime Villamil Sánchez. 
D. Carlos Montero Díaz. 
Burgos, 10 de marzo de 1938,—• 
II Año TriunfaL'=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vajiilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
concede el empleo de Sargento pro-
visional a los Cabos de Infantería re-, 
lacionados a ccntinuacióa 
D. Vicente García Martínez. 
D . Manuel Ramírez Alfonso. 
D. Antonio Martín Canducla, 
D. Rafael Dorado Soria. 
D. José Pérez Cotán. 
D. Juan Jlamos Eiras. 
D. Pedro González González. 
D . Cristóbal Río Montedeoca. 
D. José Alfredo Martínez. 
• D. Manuel Ruano González. 
D. Antonio Jaramillo LópcTi. 
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D. Luis Almazán Benítez. 
D. Ruperto Bernardino Barragán. 
D . Juan Matador Pérez. 
D . Jerónimo Rubio de la Torre. 
D . Eduardo Romero Girón. 
•D. Serafín García Retanero, 
D. Leoncio Martín Cordón. • 
D . Benito Pérez Fuste. 
D. Antonio Casado Soldado, 
p . Manuel Murciano Holguín. 
b . Rosendo Pereira Montano. 
D . Rufiipa Lozano Zambrán. 
D . José Gilarte Guerrero. 
D . Manuel Teodoro Gamero. 
D . Gregorio Cascale Fermín. ^ 
D- Francisco Navarro Gris. 
.D. Urbano Basurto. ^ 
D. Gregorio Jadra García. 
D . Bruno Rodríguez López. 
D . Ricardo Moreno Almenar?, 
D . Juan García Martín. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
I I Año TriunfaL=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
yanilles. 
Por disposición de S. EJ eí Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales Y 
por haber terminado cdíi aprovecha-
íniento el curso de ampliación y per-
feccionamiento realizado en Segovia, 
'^t asciende a Teniente provisional de 
Ingenieros, con la antigü^ad que se 
Expresa, a los Alféreces provisionales 
le la referida Arma y Escala que figu-
ran en la siguiente relación: 
'Antigüedad de 20 de junio de 1937 
D. Jesús Marín Recalde. 
'Antigüedad de 10 de julio- de 1937 
; D. Eduardo Menéndez Rodríguez. 
D. José María Navarro Mancebo. 
'Antigüedad de 20 de agosto de 1937 
D. Angel Romo Villacampa. 
;D. José López Frexes. 
• D. Ratniro Moya Blanco. ' • 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Subse-
tretarlo del Ejército, Luis Valdés Ca-
janilles, 
ASIMILACIONES 
' Queda sin efecto la asimilación de 
-yeterinario tercero concedida por Or-
iden de 19 de enero último (B. Ó. nú-
mero 457), ai soldado y" Véterihario 
«don César Hidalgo'Borbujó.' 
' Burgos, 10 de' marzo de .1938.-^ 
i l Año TriünfaL=El Geiieral .Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca,-
yanilles, j . . . . < • ' 
A^ 'UDANTES • •• 
A propuesta del Excm,b: Sr, Géne-
tal de Br-—'- • •. • • • Consejo de 
Guerra permanente de Oficiales Ge-
nerales del Ejército del Centro, don 
Enrique González Massa, se nombra 
su Ayudante de Campo al Comandan-
te de Infantería, retirado, don Anto-
nio Acosta Tovar, actualraente a dis-
posición del Excmo. Sr. General Jefe 
de la Séptima Región Militar. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El General Subse-
cretario, del Ejército, Luis Valdés Ca^ 
vanilles. 
CUERPO D E M U T I L A D O S . 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Dirección de Mutila-
dos de la Guerra, que formula con 
^arreglo al artículo 10 del Decreto nú-
mero 225, de 27 de febrero ¿e 1937 
(B. O. núm, 131), se concede el in-
greso en el Cuerpo de Mutilados,'con 
el título de "Caballero Mutilado Ab-
soluto de Guerra por la Patria", al 
Cabo del Regimiento de Infantería 
San Quintín, núm. 25, don Eyaris-
to Hernández Sánchez, con la pen-
sión anual de (7.000) siete mil pese-
tas, desde la fecha de su mutilación, 
ocurrida el día '21 de julio dé 1937, 
previa deducción de las cantidades per-
cibidas desde dicho día, incrementadas 
en (500). quinientas pesetas anuales, 
hasta llegar al máximum de (13.000) 
trece mil pesetas; gozará del tra'tamien-
•tp superior al que le corresponde por 
su empleo o sueldo y disfrutando, en 
general, de los derechos que le con-
ceden los artículos tercero, último pá-
rrafo, cuarto, sexto y séptimo, con 
las obligaciones que relativas a tener 
un servidor le impone el artículo quin-
to del mismo Decreto. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=Bl General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. ' 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Dirección de Mutilados 
de la Guerra, y por sanción impues-
ta en expediente gubernativo con arre-
glo al artículo 716, en. relación con 
el número segundo del 705 í e l 'Có-
digo de Justicia Militar, Decreto de 
29 de diciembre de 1930 y lo dis-
puesto, en el Decreto Ley de 5 de 
diciembre de 1936 (B. O. núm, 51) , 
causa baja en el Ejército el Sargento 
del Cuerpo de Inválidos Militares don 
Elias López Román, pasando á la si-
tuación ^e retirado, con el haber que 
disfrutaba actualmente, según dispo-
ne el artículo 26 del Reglaníento del 
citado Cuerpo, aprobado por Decreto 
Ley d« 5 de abril de 1933 (C. ]L. nú-
mero 159). x • ^  
Burgos, 10 -U m?-'o de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles, 
D E S T I N O S 
Por resolución ile S. E. el Geno-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasan a -los destinos que se in-
dican les Jefes y Oficiales de Infan-
tería ^^ ' "áé relaciorián a continua- • 
c i ó n : - ' ' ' ''•• ' •' 
Coronel don Emilio Mayoral Fer" • 
nández, a las órdenes del Excmo. Se-
ñor Ministro de Orden Público. 
Teniente Corcmel don Carlos Lá-
zaro Muñoz, a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del E jé r -
cito del Norte. 
Capitán don Ricardo Fontana Pé-
rez, procedenté del Grupo de Fuer -
zas líegulares Indígenas de Lara"" 
che núm. 4, a ídem, en comisión. 
Idem don Alfonso Eubio López, 
ídem del Batallón de Cazadores El 
Serrallo núm. 8, a ídem, én ídeiíí. 
Idem don Amado Ostáriz Fernáii-
diz, a ídem. 
Idem don José Quesada Martíiiez, 
a la Legión. 
Idem don Carlós Lucenilla Blan-
co, de La Legión, a un Batallón 'de 
Guarnición de la Sexta Eegión Mi-
litar. 
Idem don Jaime Jaume Valent, a 
disposición del Excmo. Sr. General • 
Je fe de la Séptima Región Militar. 
Idem don' Temando Caro Castro, 
del Grupo de Fuerzas Regulares I n -
dígenas de Me] illa núm. 2, a dispo-
sición de] Excmo. Sr. General Je fe 
Superior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
Idem don Luis Albarratín Segu-^ 
ra, del ídem, a ídem. 
Teniente don Eduardo IManso Ca-
no, procedente del Regimiento de I n -
fantería Zamora, núm. 29, a dispo-
sición del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte, en comisión. 
Idem provisional don M.anuel Leu- ' 
reiro González, ídem del Regimien-
to de Infantería Valladolid núm. 20, 
a ídem, en ídem. 
Teniente don Antonio E^ijoo Bo-» 
laños, a ídem. .r 
• Idem provisional don: Juan Sala-
dar Elices,- procedente dé La Legión, 
a ídem, en comisión. 
Idiem de Complementó tlon Má" 
xijno üelfradn O." ;. ' - ••• •••' 
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miento de Iñíuntería Bailéu núme-
• ro 24, a. ídem, en ídem. 
Teniente provisional don Antonio 
lópez Torres, ídem del Regimiento 
de Infantería Argel núm. 27, a dis-
posición del Excmo. Sr. General Je -
f e de la Séptima- Región Militar. 
Idem ídem don Jorge Vázquez 
Fernández, del Jijércitp del Norte, 
e la Tercera Bandera. de La Legión. 
Teniente don Balbino Oto Otín, 
a-disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del V Cuerpo de. Ejército. 
Idem provisional . don José León 
Westermeyer, a La Legión. 
Idem Moro Sidi Moiiamed Ben 
Hussan, procedente del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Ma-
lilla núm. 2, a disiwsición del Exee" 
lentísinao Sr. General Jefe Superior 
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos. 
Alférgz provisional don Eicardo 
Fernández Gil, al Grupo de Fuerzas 
Eegulares Indígenas de Alhucemas 
número. 3. 
Idem ídem don Luis Delicado Cor-
tecero,. al Eegimiento de Infantería 
Mérida núm. 35. 
Idem,^ídem don Eulalio Serrano 
Sacristán, del Batallón de Ametra-
lladoras- núm. 7, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte. . -
Idem ídem don Ladislao Zabala 
Alcíbar, del Eegimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, a. ídem. 
Idem ídem don Andrés Ruiz Ma-
rín, a ídem. 
Idem ídem don Maimel Pulido Be" 
tancourt, del Eegimiento de Infan-
tería San Quintín núnu.26, a ídem.. 
Idem ídem don Cándido Pérez Fer-
nández, del Eegimiento de Infante-
ría Mérida núm. .35, a ídem. 
Id.em ídem don José Llamas Mon-
tes, del Batallón de Cazadores de Me-
lilla núm. 3, a ídem 
Idem ídem don Mateo Villabana 
Arbau, a disposición del E:^cmo. Se-
Iñor General Jefe de la Milicia de 
F . E; :.T, y de las J . .0. N.. S. 
Alférez don Herminio Pérez J i -
ménez,-.a ídemi 
Idem de Complemento don Igna-
cio -Aázpurua Aparicio, a ídem,.' 
Idem.provieionál don Segundo Sa-
laverri Alonso, a La Legión. . 
Ideia: ídem- don Manuel Monegal 
a í d m . 
Idem ídem don Roberto Serrano 
Alvarez, procedente de F. E, T. y de-
las J . O. ]Sr. S. de Badajoz, al E e -
gimiento de Carros de Combate n ú -
mero 2. 
Alférez don Manuel Morales Ca-
sas, a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Je fe del Ejército del Sur. 
Alférez don José Paz Eodríguez, 
al Batallón de Trabajadores núme^ 
ro 40. 
Idem provisional don Ignacio Car-
de Sorbet, a la Agrupacióii de Car 
ñones Antitanques. 
Idem ídem don J u a n Sabataan-
fruns, del Batallón de Cazadores de 
Melilla núm. 3, a ídem. 
Idem ídem don José López Gue-
rrero Eosales, de la Academia de 
Sargentos provisionales de Infante-
ría de San Eoque, al Tercer Tabor 
del Grupo de Fuerzas E c ^ l a r e s I n -
dígenas de Larache núm.. 4:. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Yáldés 
Cavanilles. 
Pasa destinado al Arma de Avia-
ción el Teniente Coronel de In fan -
tería, retirado, den Társilo de l igar te 
Fernández. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se indi-
can los Oficiales de Infantería que 
se relacionan a continuación: 
Capitán don Pedro Giménez Gi-
ménez, del Regimiento de Carros de 
Combata núm. 2, a disposición del 
Excmo. Sr, General Je fe del E jé r -
cito del Sur. 
Idem don Viotor Gil Contador, 
del Ejército del Norte, al 4.° Bata-
llón del Regimiento de Infanter ía 
Burgos núm. 31. 
Idem don José Eodríguez Eeiga-
da, del ídem, al 5.° BataUéa del 
ídem. . . . 
Idem don José Serrano Pa^láfiosj 
del Batallón de Cazadores de/.Meli-
lla núm. 3, al Grupo de Fuerzas E e -
gulares Indígenas de Tetuán' núme-
ro 1. ' 
Idem don Agustín Fémández M -
euin, .Gri.i'oo de Fuerzas lEeg-ala-
res de Melilla núm. 2, al ídem. 
Idem don Vicente Aced Márquez, 
de un Batallón de Orden Público» a. 
desempeñar-el cargo de Ayudante de 
Plaza de Bilbao. ' 
Teniente provisional don Cayeta-
no Martínez Díaz, del primer Cuer-
po de Ejército, al Grupo de F u e r -
zas Eegulares Indígenas de Alhuce-
mas núm. 5. 
Idem ídem don Jesús Santamaría 
Sebastián, del Ejército del Norte, al 
4.° Batallón del Eegimiento de I n -
fantería Burgos núm. 31. 
Idem ídem don Alvaro Almuzarra 
Serra, del ídem, al 4.° Batallón del 
Eegimiento de Carros de Combate 
número 2. 
Idem ídem don Alfonso de Nico-
lás Sauz, del ídem, al Regimiento 
de Infanter ía SaiL Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Manuel B>iran-
gua Navarro, del ídem, al 6.° Bata-
llón del Eegimiento de Infantería 
San Quintín núm. 25. 
Idem ídem don Fernando Cortés 
Pujadas jdel ídem, al 5.° Batallón 
del Eegimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22. 
. Idem ídem don Gonzalo Bosque 
Merino, del ídem, al 7.° Batallón del 
Eegimiento de Carros de Combate 
número 2. 
Idem ídem don José GironeEas 
Sanz, del ídem, al ídem. 
Idem de Complemento don Maria-
no Maza Ferrer, del ídem, al 5.° B a -
tallón ''del ídem. 
Idem ídem don Eamón Lázaro de 
Medina, del Eegimiento de In fan -
tería San Marcial núm. 22 a la Au-
ditoría del Ejército de Ocupación. 
Idem provisional don José María 
Vicente Izquierdo, del Batallón de. 
Carros de Combate, a La Legión. 
Idem ídem don Vicente Bauluz 
García Belenguer, al 11 Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indí -
genas de Tetuán núm^ 1. 
Alférez provisional don Carlos Lá -
zaro Rodríguez, del Eegimiento de 
Infanter ía Palma núm. 36, a dispo-
sición del E^cmo. Sr. General Je fe 
del Ejercito del Norte. 
Idem-ídém-don Fidel Fr ía Esco-
;bedoi' del Eegimiento de Infantería 
Zamora núta. 29,. al primer Tabor 
del Gruj>o de Fuerzas E ^ l a r e s I n -
dígenas de .Ceuta núm. 3. 
idém 'ídem iíon Luis MoVín Ma-
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lumbres, del Regimiento de Infante-
ría Merída núm. 35, al ídem. ~ 
Idem ídem don Antonio Barreiro 
l lunin , del Ejército del Norte, al Ba-
tallón Tiradores de I fn i . 
Idem ídem don Juan González 
García, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don José María Eies-
tra Peinador, del Eegimienlo de In -
fantería Mérida núm. 35, al Bata-
llón de Montaña Tlandea núm. 5. 
Idem ídem don ITederico Euiz Abt>-
Infio, del Ejército del Centro, al 
7.° Tabor del Grupo de -Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla núm. 3. 
Idem ídem don Miguel Sánchez 
Pérez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Eulogio Alonso de 
Castañeda l^Tavas, del ídem, al ídem. 
• Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
I I Año Triun{al.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Yaldés 
Cavanilles. 
Por rssolución de S. E. 'e l Gene-
ralísimo ds los Ejércitos Nasiona-
Iss, pasan a los destinos qiie se in-
dican. los Suboficiales de Iníant-e-
n a que se relacionan a cont inua-
ción: 
A ákposidón del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe dei. Ejército del Norte 
Brigada don Ramón Martínez 
Foatanel la , procedente del "Regi-
miento d-e Infan te r ía Mérida nú-
mera S5, en comisión. 
' Sai-gento don Arturo Angulo 
García, ídem del Regimiento .de 
Infan te r ía San IVlarcial núm. 22, 
en ídem. 
Idem provisional don Francisco 
Clavero Pitarque, idem del Regi-
miento de In fan te r ía Valladolld 
núm. 20, en idem. 
• Sai-gento don Herminio Corzón 
García, ídem del BataUón de Ca-
zadores Ceriñola níun. 6, en idem. 
Wem don Angel Fuente Iván, 
ídem idem Regimiento de In f an t e -
ría Burgos núm. 31, en ídem. 
Idem don Antonio Rivera Váz-
quez, idem del Regimiento de I n -
fan ter ía San Marcial núm. 22 en 
ídem. 
Idem provisional don Ambrosio 
Ulacia Galdós, ídem del Regimien-
to de In fan te r ía América número 
23, en ídem. 
Idem habUitado don José Sán -
chez Ojeda, idem del Regimiento 
de In fan te r ía Canarias nmnero 39 
en ídem. 
Mar t in Chao, 4dem del Regimiento 
de In fan te r í a Zamora número 2t), 
en ídem. . 
Idem provisional don Jul ián Ruiz 
Can tabrana , de Subinstructor de 
la Academia de Sargentos provi-
sionales de I n f a n t e r í a de Jerez de 
ia Frontera . 
Idem ídem don Federico Muñoz 
Irazoqui, de ídeni. 
Idem idem don Luis García Ro-
mán, de ídem. 
Idem ídem don Domingo Mart in 
García, de ídem. 
Idem ídem don Bruno Antón La--
rriba. de ídem. 
Idem ídem don Enrique Camicer 
Guajardo, de idem. 
A disposición del Excmo, Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur 
Brigada don Diego ^Banderas 
Florido, procedente del Regimien-
to de In fan te r í a G r a n a d a número 
6, en comisión. 
Sargento don Agustín Castro Ra-
mos, idem del Regimiento de In^ 
faii teria Cádiz núm. 33, en idem. 
Idem don Sabino Rada Caivo, 
ídem del Tercio Mola, en ídem. 
Idem don Cristóbal Pernia Mo-
ran, ídem del Regimiento de In -
fantería. Cádiz núm. 33, en idsm. 
Idem provisional don Rafael 
Gonsález Rodríguez, ídem de ídeih, 
en ídem. 
A disposición del Excmo, Sr. Gene-
ral Jefe de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. 
Sargento don Eeliodoro Romero 
Benavides, ídem • de F. E. T. de 
León. 
Idem don Esteban Azparren Orz-
cuqui, ídem del Tercio de Monte-
jur ra . 
Idem don Luis Fraga Novellss, 
ídem de F. E. T. de Lugo. 
Idem don José Navarro Gómez, 
ídem de F. E. T. de Córdoba. 
Idem don Miguel Ramírez More-
no, idem de ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos 
Sargento don José AguUera Gon-
zález, procedente del Batal lón de 
Cazadores Las Navas núm. 2, en 
comisión. 
Idem don José Avila Saavedra, 
ídem del BataUón de Cazadores 
Ceuta núm. 7 ,én idem. 
Idem don José Castrillo Arenas, 
ídem del BataUóu de Cazadores de 
Melilla núm. 3, en ídem. ' 
I^'.ím don Twtiiro CervHla de 
Lara , ídem del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla, 
núm. 2, en idem. 
Idem don Gabriel Montero Pé-
rez, idem del idem, en idem. 
Idem don Felipe García Bárce-
na, ídem del BataUón de Cazado-
res SerraUo núm. 8, en ídem. 
Idem don Tomás Rodríguez Vi-
l lanno, ídem del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Lara-
che num. 4, en ídem. 
Idem don Ef rén Sánchez Cante-
ro, ídem de la M e h a l ^ a de Lara-
che, en ídem. 
Idem don Abdela Tami Garbani, 
ídem del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta núme-
ro 3, en ídem. 
A disposición dil Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Legión 
Brigada don Felipe Olarte Are-
nillas, procedente de la L e ^ ó n . 
Sargento den Pedro Méndez Fer-
nández, ídem. 
I3em don Lisardo Martínez Gon-
zález, ídem. 
Idem don Damián Fernández 
Garcia, ídem. 
A disposición del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Csntro 
Sargento don José Carro Quin-
tánillas, procedente del Regimien-
to de In fan te r í a San Quintín n ú -
mero 25, en comisión. 
Idem habil i tado don César Be-
cares Pequeño, idem del ídem, en* 
ídem. 
Al Regimiento de Carras de Comba' 
te, núm. 2 
Sargento don Francisco Baqua 
Sala, procedente del mismo. 
Idem provisional don Julio C c > 
cl^ón Sanz, ídem.. 
Idem habil i tado don Jesús Gavm 
Lafragúeta , ídem. 
A un Batallón de Orden Público 
Sargento don José Sánchez Sibio. 
Burgos, 10 de marzo de 1933 . -
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavaniUes. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se destina a disposición del.Exceden-
tísimo señor Gen&ral Jefe del 'Ejér-
cito del Norte al Suboficial de Caba-
llería, retirado, don Mariano Rodrí-
guez Ortega. 
_Burgs; 10 de marzo de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .=El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis VaLdcs Ca-
vaniUes. 
í:: 
1 
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Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
.destina a donde se expresa a los sub-
oficiales y clase del Arma de Arti-
llería que se relacionan a continua-
lión: 
A disposición del General Jefe del 
. Ejército del Norte 
Sargento don Fulgencio Cid Fernán-
dez, del Grupo de la Brigada Mixta 
de Asturias. 
Id. don Ramón- Casals Pardiñas. 
Id. de Complemento don José Gon-
zález Carranza. 
Id. id. don Carlos Bailo y Arana. 
Cabo de' Complemento ^ don Carlos 
Eisparza Majirón. 
A disposiciárí del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Sargento don Gregoilo Mantesa Ca-
bo, del primer Grupo Mixto. »,• 
Id. provisional don Antonio de 
Montes Carbajal del 13 Regimiento 
Ligero, pasa al mismo. 
Id. id. don Luis Ruiz Tabeada, de] 
'14 Regimiento Ligero,-para el mismo. 
A disposición del General Jefe de las 
Fuerzas Militares de Marruecos 
Sargento don Manuel Vela Lojo, 
'de la Agrupación de Ceuta. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Aña Triunfal .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vaniUes. 
Pasan destinados al Arma de Avia-
ción los Comandantes de Intendencia 
don José Bisquerra Botinas y don An-
tonio González García. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Año' Triunfal.=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, pa-
sa' a disposición del Inspector Gene-
ral de la Guardia Civil el Teniente 
Coronel de dicho Instituto, don Ernes-
to Murillo Rodríguez, y a la del Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Militar 
€fl Teniente del mismo don Francis-
co Pérez García. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.—II 
Año Triunfal .=El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
los servicies veterinarios de la m5.s-
ma ; y el Veterinario primero don 
Antonio Minguez Ibáñez. del D i -
pósito de Recría y Doma de Jer&¿, 
a disposición del General Je fe del 
Ejército del Centro.' 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
n Año Triunfal .='El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina al Begimiento de Ca-
rros de Combate número 2 al Ar-
mero, retirado, don José Alvarez 
Suárez, del Ejército del Norte. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
n Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Veterinario -Mayor, re t i ra-
do, don GuiUermo Espejo Mirones, 
Je fe de los servicios veterinarios ds 
Málaga, pasa destinado a la Divi-
sión de CabaUeria como Jefe de 
Por resolución de S. E. el Gens-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, el Maestro Herrador for jador , 
retirado, don Eleut-erio Pérez Pe-
rote, agregado al Regimiento Ca-
zadores de Farnesio, 10.° de Caba-
Ueria,' pasa ' destinando al Labora-
torio Central de Análisis. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.=rEl General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
HABILITACIONES ' • 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habil i ta pa ra ejercer el em-
pleo de Coronel al Teniente Co-
rcmel de Artillería, retirado, don 
Manuel Pa rada Pustel. 
• Burgos, 10 de marzo de 193B.— 
II Año Tr iun faL=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
MANDOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo -de los Ejércitos Naciona-
les, se nombra Director d e la F á -
brica de Pólvoras v Explosivos de 
Granada , al Teniente Coronel de 
Artillería, ret irado, habil i tado pa ra 
Coronel, don Manuel Pa rada Fus-
te!. ' , 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
n Aüo Tr iunfa l .=Ei General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
i m i T A R I Z A C I O N 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos nacionales, y en armonía 
con lo dispuesto en el "Boletín Oñ-
eial del Esta/do" número S42, de fe -
cha 27 de septiembre último, a pro-^ 
puesta de la J e f a tu r a ds Movili-
zación, Instrucción y Recuperación, 
se publica relación de los ind iv i - ' 
dúos que h a n de causar b a j a en I 
ios Cuerpos en que se ha l lan des-
t inadas, con carácter provisional, 
en las industr ias (Jue se expresan a 
continuación, por ser imprescindi-• 
bles sus servicios en la fabr icación ^ 
de mater ia l de guerra. 
"Minas de Lieres" Sohay y C\-*' 
lAeres 
Marcelino Moro Orujo, picador, 
del reemplazo de 1931, Milán 32. 
Sabino Ornia VigU, picador, del . 
reemplazo de 1930, -Zaragoza nú-.; 
n^ero 30. 
Constant ino Martínez Corte, 
cador, del reemplazo de 1931, F a -
lange Española Tradicionalis ta , 
Bandera de Oviedo. 
Manuel Ordóñez Llano, picador, 
del reemplazo de 1929, Regimiento 
Bm-gos núm. 31. 
. José María Arboleya Cecaña, pl* 
cador, del reemplazo de 1930, 
gimiento Milán núm. 32. 
Prudencio Etslvino Villa, a justa- , 
dor, del reemplazo de 1931, 
miento Milán núm.' 32. • 
Perfec to Corujo Alvarez, b a r r e -
nista, del reemplazo de 1929, Re-< 
gimiento Alilán níim. 32.-
Valentín Ornia Fonseca, ba r r e -
nista, del reemplazo de 1934, Arti-* 
Ueria 16. 
Maximino Díaz García, bar ren is -
ta , del reemplazo de 1929. Regi-
miento de Zaragoza núm. 30. 
del Ferrocarril Ceniral é» 
Aragón"-
Abillo Andón Badenas, fac tor , 
del reeemplazo de 1935, Aragón 17. 
Angel Pardos Sanz, factor, del 
reemplazo de 1934, Aragón 17. 
Antonio Sánchez Sánchez, fac tor , 
del reemplazo de 1937, Pontoneros 
Zaragoza. 
Carmelo Eillo Casanova, factar» 
del reemplazo de 1934, Pontoneros 
Zaragoza. 
J u a n Gil Malgarejo, factor , del 
reemplazo de 1939, Transmisiones 
Zaragoza, 
Jesús Villalba Justo, factor, del 
reemplazo de 1937, Parque Automó-. 
viles Zaragoza. 
José Buendia Villagrasa, fac tor , 
del reemplazo de 1937, Radiotele-
grafía, Cuar ta Bandera Navarra . 
Santiago^ Núñez Campillo, fac tor , 
dgl reemplazo de 1933, Carros de 
Combate núm. 2 
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Antonio Navarro Martín, factor, 
el reemplazo de 1935, Carros de 
Jombate núm. 2. 
José Cabrera Pérez, factor, del 
eemplazo de 1935, Aragón 17. 
José Larred Monje, fogonero, c^ el 
reemplazo de 1935, Novena Compa-
ñía de Intendencia. 
Jesús Sabio Sanz, encendedor, 
del reemplazo de 1932, Pontoneros 
Zaragoza. 
Miguel Calvo Lasanca, fogonero, 
del reemplazo de 1934, Parque Re-
cuperación, Huesca. . , 
Sociedad Jhérica de Nitrógeno.— 
La Felguera 
José González Antuña, maqui-
nista, del reemplazo de 1929, Re-
gimiento Zaragoza núm. 30. 
Fulgencio, García Garda , quími-
co, del. reemplazo de 1937, Cuarta 
Bandera de Falange, Asturias. 
Rodolfo Fernández Canteli, quí-
mico, del reemplazo de 1931j Arti-
llería Ligera Zaragoza. 
Sociedad.I. G, 3L.A. "Materia,! Aero-
náuiico".—Toledo 
Pablo Hernández Bezares, con-
tramaestre, del reemplazó de 1935, 
Regimiénto Zamora húm. 29. 
Manuel Sola Moreno, oficina, del 
reemplazo de 1936, Aviación. 
Manuel Ardid Merchán, ayüdan-
te fresador, del reemplazo de 1935, 
Regimiento Argel núm. 27. 
Justino Cermeño Montoya, tor-
nero, del reemplazo de 1933, Avia-
ción. 
Alvaro Rodríguez González, elec-
tricista, del reemplazo de 1936, 
Aviación. 
José del Arco Martín, tornero, 
del reemplazo de 1936, Regimienio 
La Victoria núm. 28, 
Santos Gil Neila, tornero revol-
ver, del reemplazo de 1931, Zapa-
dores 28. 
Alfonso Fernández Acebedo, car-
pintero, del reemplazo de 1934, 
Aviación, 
Claudio Ledesma Sánchez, ayu-
danté fresa-dijr, del reemplazo de 
1936, Regimiento t a , ' Victoria nú-
mero .28, . .. 
Juan Moría González, tisrnero, 
ael reemplazo de 1934, Aviacióñ.. 
Isidoro Carroceda Bances, ayü-
üante' ajustador,, del reemplazo de 
1934, Aviación. ' ' 
Miguel a j l , Delgado, tornero, del 
reemplazo áe ' l93tí, ,Eeg;imle:rito La 
Victoria húm." '28, ' 
R.am6n --.-V'-^- - for ja -
dor, del reemplazo de 1935, La Vic-
toria 28. 
Cirilo Gómez Santos, tornero, del 
reemplazo de 1935, Parque Auto-
móviles núm. 2. 
Benito Hiera Martín, tornero, dsl 
reemplazo de 1932, Regimiento La 
Victoria núm. 28. 
Pedro Alvarez Jeromini, peón, del 
reemplazo de 1932, Transmisiones. 
. José Ciudad 'Martín, ajustador, 
del reemplazo de 1933, Batería Obu-
ses 21 cm. 
Alberto Martínez Saez, electricis-
ta, del reemplazo de 1936, Cazado-
res Ceuta. 
Fálriqa de Tejidos oTc Rafael Moli-
na, Priego' {Córdola) 
Carlos Aguillera Serrano, tinto-
rero, del reemplazo de 1932, Regi-
miento Pavía núm. 7. 
Rafael Tarrías Díaz, acabados, 
del reemplazo de 1935, Zapadores 
Minadores núm. 2. 
Domingo Campos y Campos, t in-
torero, del reemplazo de 1930, Re-
gimiento Lepanto núm. 5. 
Domingo Morales Varo, ápresta-
dor, del reemplazo de 1934, Parque 
de Automovllismü de Buj alance. 
Fábrica de Curtidos de D. Juan An-
tohio Lozano^ Feria, 5, Córdobá 
Salvaxior Sánchez Rodríguez, cur-
tidor, del reemplazo de 1936, Le-
panto núm, 6. 
Motora de Pesca "Dos Hermanas". 
La Corur^ 
Francisco Querentes Melón, me-
cánico naval, del reemplazo de 
1929, Marina Noya. 
Fábricas de Curtidos de Uhñque 
Cádiz 
Miguel Romero González, zurra-
dor de pieles, del reemplazo de 1931, 
Regimiento Cádiz núm. 33. 
8. E. de Construcciones "Balcoclc 
& Wilcox" 
Hermenegildo Abásolo Zárraga, 
trazador, del reemplazo de 1934, 
militarizado' en. la fábrica.-
El\¡ctm de Viesgo, S. A. 
, Arsenlo Igartúa S. Emeterio, Ins-
talador a l ta tensión, del reempla-
zo de 1929, militarizado en la í á -
brlca. . . . . 
. Bengoechea, Juste y C&mpáñia • 
Mateo Ag-uirrebeña Zulaicá, ¿jus-
tador, del reemplazo de 1930,'Ma-
ri-.-ia r^r- -
C. E. de Electricidad y Gas Lebon 
Angel Carmona Martínez, ayu-
dante plomero, del reemplazo üe 
1929, Marina Santander. 
"Constructora Naval" de Sestao 
Jesús García Sagrado, delineante, 
del reemplazo de 1931, Segunda 
Bandera de Falange de Navarra. 
, "Diario- Regional".—Talladolid 
Salvador Izquierdo Martínez, li-
notipista, del reemplazo de 1934, 
militarizado en la Empresa. 
Paulino Alonso García, linotipis-
ta, del reemplazo de 1931, Regi-
miento América 23. 
Fáirica de Productos Químicos de 
.."Cortes" (Navarra) 
Justo Santiago Orte, electricista, 
del reemplazo de 1932, Caja Reclu-
ta de Zaragoza. 
Fábrica "Nogués". Rent-exía 
Ignacio Gaztelumendi, montador 
mecánico y ajustador, del reempla-
zo de 1935, Tercio Oriamendl, Ter-
cera Compañía. 
Jefatura de Obras Públicas de 
Granada 
Francisco Martín Villanueva, m a -
quinista, militarizado en la Je fa -
tura. 
José María López Paredes, chó-
fer, del reemplazo de 1932, milita-
rizado en la Jefa tura , 
Luis Casas Gutiérrez, maquinista 
y chófer, del reemplazo de 1933, 
militarizado en la Jefa tura . 
Francisco Espejo Carrascosa, me-
cánico gruísta, del reemplazo de 
1931, militarizado en la Jefa tura . 
Talleres "Bercier", S. A.—Zaragoza 
Agustín Lloverías Cabello, tor-
nero, del reemplazo de 1933, mi-
litarizado en la fábrica. 
Nicolás Estéruelas E&cuer, tor-
nero, del reemplazo de 1933, mili-, 
tarizado en la fábrica. 
Sebastián Miralles Abad, pintor, 
del reemplazo de 1933, militarizado 
en la fabrica, 
Eusebio Sebastián Sanz, pintor, 
del reemplazo de 1933, militarizado-
én la fábrica, 
Francisco Lean Briblano, torne-» 
ro, del réémplazo de 1933, milita< 
rizado en la íábrica. 
Antonio Romero Franco, calde-» 
rero, 'der reétíiplazo de 1933, mili"' 
tarizado en la fábrica. 
Pascual Mbntlagudo Paúl, sol-
dador,- dfel reemplazo dé 1933, mi-
litarizado p". f<'>>ric!i 
í 
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Alfonso Val Tello, tornero, del 
rpsmplazo de 1933. militarizado en 
la fábrica. . 
Raimundo Sanz Benito, ajusta-
dor, del reemplazo de 1933, milita-
rizado en la fábrica. 
Santiago Villanova Esteban, TO,.-
dador, del reemplazo de 1934, mi-
litarizado en la fábrica. 
Luis Barcelona Juan, carrerero, 
del reemplazo de 1934, militariza-
do en" la fabrica. 
Alejandro Blázquez León, calde-
rero, del reemplazo de 1934, mili-
tarizado en la fábrica. 
Domingo Luna Alfonso, tornero, 
del reemplazo de 1934, militarizado 
en la fábrica. 
Joaquin Sánchez Pérez, tornero, 
del reemplazo de 1934, mili tariza-
do en la fábrica. 
Ramón Anadón Blanco, moldea--
dor, del reemplazo de 1934, mi-i-
tarizado en la fábrica. ' 
Francisco Egea Moreno, rebarba-
dor, del reemplazo de 1934, millt.a-
rizado en la fábrica. 
Agustin Bautista Gajin, tornei-o, 
del reemplazo de 1934, militariza-
do en la fábrica. 
Julián Hernández Castillo, a jus -
tador, del reemplazo de 1934, mili-
tarizado en la fábrica. 
José Naranjo Los Huertos, mol-
deador, del reemplazo de 1935, mi-
litarizado en la fábrica. 
Francisco Cubero Hernández, tor-
nero, del reemplazo de 1935, mili-
tarizado, en la fábrica. . 
Eugenio Ci.yera . Domenc.he, tor-
nero, del reemplazo de 1935, mili-
tarizado en la fábrica. 
Emilio Bellevis Montesano, tor-
nero, del reemplazo de 1935, mi-
litarizado en la fábrica. 
Rafael Chinorias Casvas, torne-
ro, del reemplazo de 1935, mili ta-
rizado en l a fábrica. 
Julián Buat Sarasa, moldeador, 
del reemplazo de 1935, militarizado 
en la fábrica. 
Francisco Ganalda Burillo, calde-
rero, "del reemplazo de 1935, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Fernando Trullén Sesma, torne-
ro, del reemplazo de 1935, mili tari-
zado en la fábrica. 
Eusebio Violeta Iguaz, tornero, 
del reemplazo de 1935, militarizado 
en la fábrica. 
José Serrano: Cabello, a j ustador, 
del reemplazo, de 1935, militarizado 
en la fábrica. 
Antonio Saez López, soldador, del 
reemplazo de 1936, miUtardzado en 
'•^Mca. : . 
Enrique Ochoa Vida, moldeador, 
del reemplazo de 1936, militarizado 
en la fábrica. 
José Tertre Foncillas, ingeniero, 
del reemplazo de 1936, militarizado 
en la fábrica. 
• •Ainado Laguna de Ríns, S. A.— 
Zaragoza 
• César Blanco Trébol, tornero, del 
reemplazo de 1928, militarizado en 
la fábrica. 
Gregorio Amesti Franco, ajusi-a-
dor, del reemplazo de 1929, mili ta-
rizado en la fábrica. 
, Joaquin Gracia Soler, a justador , 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la fábrica. 
Pedro Huete González, a justador , 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la fábrica. 
Antonio Bel Navarro, fundidor, 
del reemplazo, de 1929, militarizado-
en la fábrica. 
Mariano Arata jona Lobato, tor-
nero, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en lá fábrica. . , 
Carlos Adiego Pérez, ajustador, 
del reemplazo de 1929, niüitarizacio, 
en la fábrica.. 
Francisco Arguedais Arregui, 
a justador , del reemplazo de 1929, 
militarizado en la fábrica. 
Andrés Mendal Borraz, tornero, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la fábrica. 
Eduardo Garcia Carnicer, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1929, mili ta-
rizado en la fábrica. 
Antonio Cabeza .Túrrez, a jus ta -
dor, del reemplazo de 1929, milita-
rizado en la fábrica. 
Antonio Pérez Guallar, ajustador, 
del reemplazo de 1929, militarizado 
en la fábrica. 
Andrés Pérez Muñoz, fundidor, 
del reemplazo de 1929, militariza-
do en la fábrica. 
Andrés Ochoa Alvarez, montaje , 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en la fábrica. 
Eugenio Jaba to Orensanz, mol-
deador, del reemplazo de 1930, mi-
litarizado en la fábrica. 
Maüricio Lama Ramírez; a jus ta -
dor, del reemplazo de 1930, mili^.i-
rizado en la fábrica. 
José Lorente Broc, ajustador, 
del reemplazo de 1930, militariza-
,do en la f á t r i ca . 
Pedro Catalán Garay, a justador , 
del reemplazo de 1930, mUitariza-
do en la fábrica. 
J u a n José Trigo Torrejón, a jus -
tador, del reemplazo de 'l93Q, niUi-
tprizado en la fábrica. 
•Doroteo Hernando Bel, a justador , 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en la fábrica. 
José Santiago Ortique, a justa-
dor, del reemplazo dé 1930, milita»-
rizado en la fábrica. 
Alejandro Sánchez Claveria, a jus -
tador, del reemplazo de 1938, mi-
litarizado en la fábrica. 
Jesús Catón Ara, tornero, d;) 
reemplazo de 1930, militarizado en 
la fábrica., 
Antonio Alvaro Perales, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1930, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Jul ián Gómez de Miguel, tornero, 
del reemplazo de 1930, militarizado 
en lá fábrica. 
José María Val Martínez, a j u s t a -
dor , del reemplazo de 1930, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Emilio Monclús Irurzún, to rne-
ro, del reemplazo de 1930, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Leoncio Aznar Ortique, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 193^, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Raimundo Martínez Gracia, a jus -
tador, del reemplazo de 1931, mi-
litarizado en la fábrica. 
Jul ián Carvajal Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1931, mili-
tarizado en la fábrica. 
Francisco Mart in Gracia, f r e -
sador, del reemplazo de 1931, m i i 
litarizado en la fábrica. 
Aiitühio Aguirre Vicuña, a j u s -
tador, del reemplazo de 1931, mi -
litarizado en la fábrica. 
Francispo Martin Gómez, a j u s -
tador, del reemplazo de 1931, mi -
litarizado en la fábrica. 
Ceferino Rivas Pello, ajustador, 
del reemplazo de 1931, mili tariza-
do en la fábrica. 
Rafael Loshuertos Soro, a jus t a -
dor, del reemplazo de 1931, .mili-
tarizado en la fábrica. 
Leonardo Borraz Gracia, torne-
ro, del reemplazo de 1931, mil i tari-
zado en la fábrica. 
Antonio Pemán Cardeas, a ju s t a -
dor, del reemplazo de 1931, mili ta-
rizado en la fábrica. 
Santiago Broto Fau, a jus tador , 
del reemplazo de 1931, mili tariza-
do en la fábrica. 
Pedro Ubide Pérez' a justador , del 
reemplazo de 1932, 'miUtariz^o en 
la' fábrica. 
í e rn^r iaq "Bíascó Birás, tornero, 
del reemplazo de 1932, milliárlzado 
en la fábrica, 
Pedro 'Pascual Lacáve, ajitótador, 
de,! reemplazo dé Í932, jni l i tar iz i -
do en la fábrica. 
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' José Murgoitia Besoitagona, 
, a jus tador , del reemplazo de 1932, 
militarizado en la fábrica. 
IJUÍS Velázquez Medina, a jus t a -
dor, del reemplazo de 1932, mili-
tarizado en la fábrica. 
Manuel Garcia Cabeza, a jus t a -
dor, del reemplazo de 1932, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Eloy Gracia Bosque, a justador , 
del reemplazo de 1932, mili tariza-
do en la fábrica. 
• José Valero Castañosa, ajustador, 
del reemplazo de 1932, militariza-
do en la fábrica. 
Angel Garcés Franco, fresador, 
del reemplazo de 1932, militariza-
do en la fábrica. 
Miguel Gil Sáiz, tornero, del re-
emplazo de 1932, militarizado en 
la fábrica. 
Eduardo Peñafiel Paul, tornero, 
del reemplazo db 1Í32, militarizii-'" 
do en la fábrica. 
José Gracia Ortega, a justador , 
del reemplazo ds 1933, militarizado 
en la fábrica. 
Pascual Diarte Bordetas, a jus-
tador, del reemplazo de 1933, mir. 
litarizado en la fábrica. 
Gregorio Ruiz Garcia, monta je , 
del reemplazo de 1933, mili tariza-
tío ^n la fábr ica . ' 
Pedro Diago Pellicer, máquinas 
troquél, del reemplazo de 1933, mi-
litarizado en la fábrica. 
Constancio Lamarca Casaas, 
a justador , del reemplazo de 1S33, 
militarizado en la fábrica. 
Ventura Fernández Amo, a j u s -
tador, del reemplazo de 1933,,mi-
litarizado en la fábirca. 
Francisco Olivan BaUe, tornero, 
del reemplazo de 1933, mi l i ta r iza-
do en la fábrica. 
Manuel Salvador Morales, tor-
nero, del reemplazo de 1933, mi-
litarizado en la fábrica. 
Ventura Royo Herrero, tornero, 
del reemplazo de 1933, militariza-
do en la fábrica. 
Benigno Sanz Sánchez, a jus ta -
dor,. del reemplazo de 1934, mili-
tarizado en la fábrica. 
Ensebio P i n i l l a Samberiano, 
a justador , del reemplazo de 1931, 
mmtar izado en. la fábrica. 
José Gutiérrez Gracia, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1934, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Mariano Gracia Terrabuel, f re -
sador, del reemplazo de 1934, mi-
litarizado en la fábrica. 
Pablo Elola Royo, monta je , del 
reemplazo de 1934, militarizado en 
la fábrica. 
Luis Redal Bailo, tornero, del 
reemplazo de 1934, mili tarizado en 
ia fábrica. 
José Pascual Perales, ^ justador , 
del reemplazo de 1935, mili tariza-
do en la fábrica. ' 
Eduardo Lor Puertolas, tornero, 
del reemplazo de 1935, müitárizaíio 
en la fábrica. 
Mariano Ruiz Escolano, tornera, 
del reemplazo de 1935, mili tarizado 
en la fábrica. > 
Miguel Redondo Gracia, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1936, mi l i -
tarizado en la fábr ica . 
Luis Oeitegui Amatra in , tornero, 
del reemplazo dé 1936, militarizado 
en la fábrica. 
Joaquín Serena Cabestre, a jus -
tador, del reemplazo de 1936, mi-
litarizado en la fábr ica . 
Francisco S a n t a m a r í a ' Iiópez, 
a justador , del reemplazo de 1936, 
militarizado en la f áb r i ca . , 
Santiago Sebast ián Bailo, a jus -
tador, del-reemplazo de 1936, mi-
litarizado en la fábr ica . 
Jcsá Maidonado Jo rdán , pul i -
dor, de Ireemplazo de 1936, mili-
tarizado en la fábr ica . 
Pascual Garcia Mart ín , mecá-
nico científico, del reemplazo de 
1936, militarizado en la fábr ica . 
Jesús Latorre Secacia, t i r a fon-
dos, del reemplazo de 1936, mil i ta-
rizado en la fábr ica . . 
Mariano Diago Pellicer, t i r a fon-
dos, del reemplazo dé 1S36, mil i ta-
rizado, en la fábrica. 
Jesús Sánchez Auria, tornero, del 
reemplazo de 1936, militarizado en 
la fábi-ica. 
Talleres del Parque Regional 
S.ur.—Sevilla 
Cecilio Rodríguez Marin, cha -
pista, del reemplazo de 1932, Re-
gimiento Castilla, num. 3. 
Antonio Garcia Sierna, mEcá-
nico motorista, del reemplazo de 
1933, Regimiento Artillería Lige-
ra, núm. 3. 
Maqiúnisla y Fundiciones del Ehro, 
8. A.—Zaragoza 
José Mascarilla Castañer, a jus -
tador, del reemplazo de 1936, mi-
litarizado en la fábr ica . 
Alfonso Tirado Gracia, a jus tador , 
del reemplazo de 1936, militarl-, 
zado en la fábrica. 
José Sánchez Sebastian, tornero, 
del reemplazo de 1936, militarizado 
^n la fábrica.^ 
Santiago Vidosa Garc ía , torne-
ro, dsl reemplazo de'1936, milita-
rizado en la fábr ica . 
Carlos Pe i .a luente, tornero, del 
reemplazo de 1936, militarizado en 
e u ' l a fábrica/ 
Luis Roy Domper, a jus tador , del 
reemplazo de 1936, militarizado en 
la fábrica. 
Jesús Fernández García, solda-
dor, del reemplazo de 1936, milita-
rizado en la fábrica. 
Florencio Abad Domec, tornero, 
del reemplazo de 1935. militariza-
do en la fábrica. 
Manuel Carrillo Barrio, tomei-o, 
del reemplazo de 1S35. mili tariza-
do en la fábrica. 
José Mur Lapiedra; a jus tador , del 
reem.plazo de 1G35, militarizado t n 
la fábrica. 
Fernando Domingo Morales, elec-
tricista, del reemplazo de 1935, mi-
litarizado en la fábrica. 
Tomás Cros Isun, a jus tador , del 
reemplazo de 1935, militarizado en 
la fábrica. 
Antonio M'avarro Delgado, tor-
nero, del reemplazo de 1935, mili-
tarizado en la fábrica. 
Luis Transo Galán, torxiero, dSl 
reemplazo de 1934, militarizado en 
la fábrica. 
Fermín Peñaf ie l caneza, solda-
dor, del reemplazo de 1934, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Francisco Moreno Pérez, tornero, 
del reemplazo de 3 934, mili tariza-
do en la fábrica. 
J u a n • Manuel Pera l ta Romee, 
tornero, del reemplazo de 1S34, mi-
litarizado en la fábrica. 
José Serrano Cabrera, tornero, 
del reemplazo de 1934, militarizado 
en la fábrica., 
Marcelino Escribano Arellano, 
soldador, del reemplazo de 19Si, 
militarizado en la fábrica. 
Mariano Reales Domec, a j u s t a -
dor, del"reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Ignacio Salcedo Gómez, a jus t a -
dor, del reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
José Albíac Viar, a jus tador , , del 
reemplazo de 1933, militarizado en 
la fábrica. 
José Esteban Roy, a jus tador , del 
reemplazo de 1933. militarizado en 
la fábrica. 
Valentín Jiménez Ortiz, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Mariano Ramos Navarro, torne-
ro, del reemplazo de 1933, mil i ta-
rizado en la fábr ica . . 
Jesús. Roy Escolano. tornero, del 
i . ; 
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reemplazo de 1S33, militarizado en 
1-. fábrica-, 
Felipe Bonafonte Cantin, torne-
ro, dsl reemplazo, de 1933, mili ta-
rizado en la íábrica. 
Enrique Mcjretd Tomey, ternero; 
"del reemplazo de 1933, militarizado 
en la fábrica. 
Rogelio Gracia Pascua, tornero, 
del reempls.zo ds, 1932, militariza-
do rn la fábrica. 
J u a n José Segura Casinos, aju?-* 
tador. del reampl?7o de 1932, mi-
litarizado en la fábrlcs;. 
José Arias Pueyo', tornero, del 
reem-olszo de 1932, militarizado en 
la fábrica. 
Gregorio Castellano Eelengusr, 
carnintero. del reemplazo de 19S2, 
mili tari íado en la fábrica. 
Sebastián Benedl Sarto. soldador, 
del ree^rmlazo de 1932, militarizado 
en la fábrica. 
Ernesto Llanes. Mateo, soldador, 
del reempi"?" de 11532, militarií^a-
dn en la fábrica. 
Fernando Otal Srb3f?tiáT^. a jns -
t.'jiíor, del reemplsró de 1932, mi-
litarizado en la fábrica. 
í'^anuel Alcains, Mere-^uer,- car-
pintero. del de 1931, mi-
lit^riz'^.f'ó en In fábrica. 
José Torres, del reemala-
zo ce TS31. tornero, militarizado 
en la fábrica. 
J?nnu"'n Iziiel As^'-ona, a^T'.-stador, 
del rsemp'^TO r'e 1D31, mili tarisa-
do en la fábrica. 
Antonio Joven Mart 'n , cpLÍ'=.-p-
T">. dsl reeraplíízo de 1931, mili ta-
rizado- en la fábrica. 
Manuel Lausín Quint 'n. a ju s t a -
dor, del veñmv'nza de 1031, mil i ta-
rizado en la fábrica. 
Julio Mondurrey Torralbíi, for-
jador. del re'emplazo de 1931, m > 
litarizado en la fábrica. 
Lorenzo Muñoz Martínez, a j ' n -
tador. del reemplazo de 1931, mi-
litarizado en la fábrica. 
Macario Naharro García, solda-
dor. del reemplazo de 1S31, mUl-
tari'=rp,do en la fábrica. 
Manuel Sánchez Laborda. a jus -
tador, del reemplazo de 1931, mi-
litarizado en la fábrica. 
Luis Ayesa Mañez, soldador, d.?l 
reemijlazo de 1931, miUtarizado en 
la fábrica. 
Antonio Almidi Larrova, calde-
rero del reemplazo de 1931, m:]j-
tarizado en la fábrica. 
José Fermín Castro, calderero, 
del reemplazo de 1931, mili tariza-
do en la fábrica. 
Pedro Mateo Sánchez, a jus tador , 
del reemplazo de 1931, mf l i t añza -
do en la fábr ica . 
Ezequiel Berges Garra laga , a j us-
tador, del reemplazo de 1930, mili-
tar izado en la fábr ica . 
Higinio Crusellas Espallargas, 
calderero, del reemplazo de 1930, 
militarizado en la fabr ica . 
Emilio Contamina Valien, to r -
nero, del reemplazo de 1930, mi-
litarizado en la fábr ica . 
Julio Lator re Bel t rán , tornero, 
del reemplazo de 1930, mil i tar iza-
do en la fábr ica . 
Angel Lafuen te Casbas, caldere-
ro, del reemplazo de 1930, mil i ta-
riz^f'.o en la f áb r i ca . ' 
]\'(>desto Marchi te Castaños"., 
c ' - ' ^ r ' - o . del reemplazo de 1930, 
mili tarizado en la fábr ica . 
José Peco Redondo, for jador , del 
reemolazo de 1930, mili tarizado en 
la fábr ica . 
Gregorio Pueyo Julve, a justadori 
del reemplazo de 1930, mil i tariza-
do en la fábr ica . 
Francisco Polo Amal , calderero, 
del reemplazo de 1930, mil i tariza-
do en la fábr ica . 
José Brusel Sevilla, soldador, i e l 
reepin'azo de 1930, rñilitarizado en 
la fábrica. 
J u a n Sánchez Sevilla, técnico, 
del reemplazo de 1930, mi l i ta r ia i -
do en la fábr ica . 
IVfiguel Via MonreaJ, a jus tadar , 
del reemplazo de 1S30, mili tariza-
do en la fábr ica . 
Manuel Lóoez Marca, jefe sec-
ción tornos, del reeraalazo de 1929, 
mili tarizado en la fábr jca . 
Jul ián García Peral, he r r amen-
tísta. del reemplaTO de 1929, miii-
tariT^ado en la fábr ica . 
Alfredo Asensio Fornies, calde-
rero, del reeinrílazo de 1929, mil i ta-
rizado en la fábr ica . 
José Llenas Loriz, tíirnero, del 
reemDla?o de 1929, mUitarizado en 
la fábrica. 
Jul ián Rniz Sálete, pintor , del 
reemtJlazo de 1929, militarizado en 
la fábr ica . 
Isidro García Benedl, calderero, 
del reemplazo de 1929, mil i tar iaa-
do en la fábr ica . 
Ramón García J imeno, a j u s t a -
dor. de! reemnlaso de 1929, mi l i ta -
rizado en la fábr ica . 
Braulio López Sanz, calderero, 
del reemplazo de 1929, mil i tariza-
do en la fábr ica . 
Ra imundo Rovo Martínez, tor-
nero, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en la fábr ica . 
Benito Muñoz Martínez, c ^ p i n -
tero, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado en la fábr ica . 
Joaquín Gracia Marthiez, to rne-
ro, del reemplazo de 1929, mi l i ta -
rizado en la fábr ica . 
Pascual Villar Poío, tornero, del 
reemplazo de 1929, mili tarizado en 
la fábrica. * 
J u a n Herrazu Moreno, calderero, 
del reemplazo de 1929, mil i tar iza-
do en la fábr ica . 
Marcos Falcón Bar rach ina , ca r -
pintero, del reemplazo de 1929, m i -
litarizado en la fábrica. 
Domingo Pons Lausín, ca rp in te -
ro, del reemplazo de 1929, mil i tar i -
zado en la fábr ica . 
Ignacio Laguar ta Arnaz, mode-
lista, del reemplazo de 1929, mili-, 
tar izado en la fábr ica . 
Eleuterio Bel t rán Buil, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1929, mili-
tarizado- en la fábrica. 
Leoncio Laguarta-Iguacel , f u n d i -
dor, del reemplazo de 1929, m.Vi-
tarizado en la fábr ica . 
Francisco Gracia Guardia , f u n -
didor, del reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la fábrica. 
Pablo Pérez Alfonso, ca rp in te -
ro, del reemplazo de 1929, mi l i ta -
; rizado en la fábrica. 
Clemente Larroy Camarasa, f u n -
didor, del reemplazo de 1929, mi -
litarizado en la fábrica. 
Vicente Diez Soro, calderero, oel 
reemola 'o de 1P2&, mili tarizado en 
la 
Teófilo Herrero Mañero, f r e s a -
dor, del reemplazó de 1929, mi l i ta -
rizado en la fábr ica . 
Vicente Peris Vilar, f resador, del 
reemplazo de 1929, militarizado en 
la fábrica. 
Mar iano Ansón Navarro, f u n d i -
dor, del reemplazo de 1929, mil i ta-
rizado en la fábr ica . 
Augusto Aured Mateo, fundidor , 
del reemplazo de 1929, mil i tar iza-
do en la fábr ica . 
Antonio San Agustín Herrero, 
a jus tador , del reemplazo de 1929, 
mili tarizado en la fábrica. 
Carlos Herrero García, a j u s t a -
dor, del reemplazo de 1929, mili-
tar izado en la fábr ica . 
Nicolás Caballero Saldaña, a j u s -
tador , del reemplazo de 1929, m i -
litarizado en la fábrica. 
"Gregorio Brp.ga" ifaqumaria.-— 
Zaragoza 
Pedro Hernández Voces, to rne-
ro, del reemplazo tíe 1932, mil i ta-
rizado en la fábr ica . 
, Antonio .MaUén Acín, tornero, del 
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reemplazo de 193G, Batallón Ca-
rros Combate núm. 2. 
''Fundición y Construcción- de Má-
quinas" Román Bautista.—Zaragoza 
Higinio Tolosana Sorrosal, mol-
deador, del 'reemplazo de 1930, mi-
litarizado, en la fábrica. 
Mariano Garete Valencia, mol-
deador, del reemplazo de 1931, mi-
litarizado en la fá.brica. 
"Reparició-ri j¡ 'Montaje 'de Maquina-
r-ia" An;i-l TúTamAh.—Zaragoza 
•Tomás Alcalde Sangüesa, torne-
ro, del reemplazo de 1932, militari-
zado en la fábrica. 
"Talleres áe Conslrvcción Enrique 
Tejero".—Zaragoza 
Ramón Ramells Gavin, tornero, 
del reemplazo de 1932, militarizan-
do en la fábrica. 
"Toluw" Lecha, iíonteapuáo n Vi-
dosa, S. C.—Zaragoza 
José Rodríguez Fernández, tor-
nero, del reemplazo de 1934,. Carros 
de Combate núm.. 2. 
Eduardo Moreb Calvo, a jus ta -
dor, del reemplazó dé 1930,, Parque 
Divisionario núm; 5. 
''Maqui-M-r^i AprícoU Ernesto Bo-
llesteros".—Zara(]oiá ' 
Ernesto Balaguer Esteban, aj 'u-
dante tornero, del reemplazo de 
1930, militarizado en la fábrica. 
Dfl'ngación de Hacienda de Alava 
Eladio Loza Berasategui; auxi-
liar de -seguiida, del reemplazo de 
1935, Caja Recluta de Vitoria. 
Esteban Gabriel Dorao Iñiguez, 
auxiliar de tercera, del reemnlazo 
de 1932, Caja de Recluta de Vito-
ria. 
"Jcfalura de Olra.c Públicas de 
Granada" 
Angel Martínez de la Cámara, 
auxiliar administrativo, del reem-
plazo de 1932, militarizado- en la 
Dirección. 
Lilis Negro Ferrer, mecanógra-
ío, del reemplazo de 1933, milita-
rizado en la Dirección. 
José Campos . Linares, mecanó-
grafo, del reem.plazo de 1932, mi-
litarizado en la Dirección. 
Miguel Romero Castilla, meca-
nógrafo. del reemplazó dé 1932, mi-
litarizado en la Dirección. 
"Jcfaiura Giran. Públicas de ' 
J>vicdo" . 
Ci'.rlos Eriñis García-Suelto, In-
geniero, del reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la Dirección. 
Miguel Suárez Camarero, torne-
ro del Faro de Cabo de Torres, del 
reemplazo de 1931, Caja Recluía 
de Oviedo! 
"Minisi/'r'io de Agñculivra" 
Ricardo Salamero Brú, perito 
agrícola, del reemplazo de 1923, 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería. 
Burgos, 9 de. marzo de 1938..--
I I Año Tr iunfa l .=EÍ (general Sub-" 
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cabanilles. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de Ca-
pitán de Complemento de Inge-
nieros, a los Tenientes de dicha 
Escala y Arma, que f iguran en la 
siguiente relación, los cuales dis-
f r u t a r á n en el nuevo empleo la 
antigüedad de 19 de enero de 1938: 
D. Joaquín Elizalde Ponce . de 
León. 
D.:Luis Beriguistíiin Eguil. 
. D., Julio Luis Añoveras AtauH; 
D. Daniel María. Múgica, Echa-v-fce. 
D. José Gutiérrez S á e z . . , , . . 
Burgos, 10 de marzo de Í938.— 
I I .Año 'Tr iun fa l .=El General Sub-
í'ecretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por reunir las condidlones qus 
determina el Reglamenté 'para Re-
clutamiento y-Reemplazo de l 'E jé r -
cito, se asciende al empleo inms-
diato a los Sargentos de Comple-
mento de Ingenieros del Grupo de 
Zapadores y Telégrafos número 3, 
que f iguran en la siguiente rela-
ción: 
d ; Ignacio González Reyes. • 
D. Patricio Bernal Cubas. 
D. Segismundo Díaz García. • 
D. Luis Durango Ballester. ' . 
D. J u a n Rodríguez Fables. ^ 
D. FloreaJ García Expósito. 
D, Salvador Arias Vigo. 
D. Alvaro Domínguez Domínguez, 
1). Arturo Durango Ballester. 
D . R a m ó n Ramos Rodríguez." 
D. Pedro Ravlna Méndez. 
D. Manuel García Campos.. -
D. Santiago Jiménez González. 
D. Manuel González Mart in. 
D. Pablo Espejo Gutiérrez. 
D. Arturo Ballester Suárez. 
Rutóos, íQ de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
Por cumplir las condiciones qus 
determina el Reglamento para Re-
clutaniiento y Reemplazo del Ejér-
cito, se asciende al empleo inme-
diato, con la antigüedad de 29 de 
diciembre de 1937, al Sargento de 
Complemento de Ingenieros doa 
Manuel Jiménez Mora. , 
Burgos'^-.IO. de,í:marzo;:de. ,1938.-. 
I I Año Triunfal. .=El Gener-aí Sub-
secretailo del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les de fecha 5 del actual, se as-
ciende al empleo inmediato, por 
llevar seis meses de servicio en 
el f rente , el Alférez de Complemen-
to del Grupo de Intendencia de la 
Octava Región Militar don Andrés 
Vilariño Alonso. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luís Valdís 
Cavanilles. 
Por resolución dfe S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les de 7 del actual, se asciende al 
empleo de Teniente de Comple-
mento, con ant igüedad de 23 de 
enero último, al Alférez de dicha 
Escala y 'Arma don Ramón Fer-
nández Barredo; con destino en el 
Regimiento de Cazadores Farne-
sio, núm. 10, por llevar seis meses 
de servicio en el f rente . ; 
Burgos, 9 de marzo de 1938.-« 
I I Añó Tr íunfa l .=EI General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdél 
Cavanilles. " • -•• 
. Por' .repluci.ón 'di, S. E. el Genera-
.líslmb' de los Ejércitos Nació'ftiles, se 
asciericie á Teniente de 'Complemento 
de Sanidad Militar, por llevar séis me-
ses de servicios en'el frente, al Alférca 
de la misma escala don José .María 
Ferrer Bengoechea, continuando en sa 
actual destino. 
Burgos, 10 de marzo de 1938.—• 
II Año Tt iunfa l .=El General Subse-
cretariip del Ejército, Luis Yaldcs Ca« 
va'nilíés. 
"íVS 
Por resolución , de S..E. el, GenS" 
ralísimo, de los Ejércitos Naclona* 
les, y^por cumplir las condiciones 
que determina el Reglamento pa"» <i>-J 
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Ejército, se asciende al empleo da 
Capitán de Complemento de In-
genieros al Teniente de dicha es-
cala y Arma don Eusebio Pascual 
Casanovas, destinado en el Arma 
de Aviación. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del. Ejército, Luis Valdes 
CavanillfiS. 
• • F ' 
Por résólución de S. E. el Ge-
• neralisimo dé los: Ejércitos Nacio-
" f e nálesv 'y por reunir: las" condiciones" 
exigidas en el articulo 456 del Re-
glamento de Reclutamiento y 
Eeemplazo del Ejército, se ascien-
de al empleo inmediato al Oñcial 
tercero de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar don Angel Co!-
meiro Laforet. 
Burgos, 8 de marzo dé 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
, . . . Cavanilles. 
- í 
• f 
T" 'y. i i 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Sar-
gento de Complemento de Inge-
nieros, con la antigüedad de 3 de 
diciembre dé 1937, a los Cabos del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército. Francisco Sánchez Rodrí-
guez, Miguel Segurado Domínguez 
y Vicente Blanco Hernández. 
Burgos, 9 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal .=El General Sub-
í-^cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
; • Bajas^ • • • 'íT 
íJausa ba ja en el Ejército por 
haber .sido condenado por Consajo 
de Guerra a la pena de quine.»? 
años de reclusión temnoral con la 
accesoria de pérdida de emoleo', pj 
Capitán de la escala de Com.pi-?-
mento de Infanter ía don Mario 
Abad Martínez. 
Burgos, 9 de márzo de 1038 — 
II Año Tr iun fa i : -E l General Sub-
.secretario del Ejército. Luis Valdes 
Cavanilles. 
Cansa .baja en el E.icrc.iio. por Ba-
tí 'r .sido condenado • en Consejó dV 
Guerra a; la^ pena- de ca.dena perpetúa, 
accesoria de ..perdida de em-
el Teniente de Coinp]¿mentó 
• .-tfi'en'a don Francisco López Al-
. \ a Góá-.eí. ,! 
•^P.jrgos. -ÍO-de marzo de i h s . — 
il •Año' ' trinnfa!.=BI General':Suhse-
íretario -deí Ejército. Luis'Valdés Ca-
vanilles/ 
Habilitaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejérci to del Nort", 
se habil i ta p a r a desempeñar el em-
pleo de Alférez al Brigada de Com-
plemento de Intendencia don Nar -
ciso Murió Pousa, con destino a la 
Compañía Mixta de Intendencia . 
Burgos, 9 de marzo de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
•REEMPLAZO POR HERIDO 
Pasa a la situación de reemplazo 
por herido, a partir del día 14 de 
agosto último, con residencia en Te-
tuán, el Capitán de Infantería don 
Sabacio Torres Soto, por hallarse 
comprendido en las instrucciones apro-
badas por orden circular de 5 de .ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 1017) . 
Burgos. 9 de marzo de 1938.—II 
Año Triunfal .=El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
REINGRESO EN LAS ESCALAS 
ACTIVAS . 
Para los efectos del 'artículo único 
del Decreto núm. 275, se dispone (Jüe 
el Capitán de Infantería, retirado, .don 
José Lóm.a Arce, que murió gloriosa-
mente en acción de guerra, se consi-
dere reingresado en la situación de ac-
tividad y ascendido al empleó" de Co^ 
mandante, con efectos administrativos, 
a partir del 22 de agosto de 1936; 
Burgos, 9 de marzo de 1938.—II 
Año Tnunfa l .=E l General Subsecre-
•tarip^^^el Ejército, Luis Valdés Cava-
•ú c Subsfeciétaría de Marina 
REVALIDACION DE NOMBRA-
MIENTOS 
nombramientos respectivos al per-
sonal de la Marina Mercante que a 
continuación se expresa; 
Ccpikincs ' • 
D. Blas Irazola Apellánlz. ; 
D. Mauricio Camio Hierro. 
D. Ignacio Gáray Irigoras. 
D. Jesús Dañobeitia Alonso. 
D. Luis Goüzálsz Gutiérrez. 
D. Pedro García :Nuin. 
Pilnio.t 
D. Joaquín Ruiz Suárez. 
D. Toinás^Casuso Vclasco. 
Maqiíinisiai- primeros 
D. Máximo Menéndéz. González. 
; Jil^aquinisias Jiahilitados-
D. Emilio Cortés Fernández. 
Segvndos Mecánicos 
D. Saturn ino Muñiz Muñiz. 
D. Fidel Garcés López. 
Patrones Cahotaje 
D. Rafael Méndez Fernández . 
D. Jesús Méndez Fernández. 
Patrones Pesan 
D. Lorenzo Fernández Herez. 
D. Manuel Antonio Cobas Peláe:;. 
D. Marcelino "Artíme Ovíes. 
D. Rafae l Rodríguez Artime. 
D. J u a n Alvarez Fernández. 
D. Cipriano Cuer\'o Rodríguez. 
D. Juan Manuel Fernández P S ' 
láez. 
Fogonero Práctico hahílitaclo 
- Maquiniskit 
D. José Viña González. 
Fogonero Práctico 
D. Manuel Unanue Expósito.^ _ 
Burgos, 11 de marzo de 1938.-Í 
n Año Tr iunfa l .=El Subsecretario 
de Marina .Manuel Moreu. 
SEPARACION DEL SERVICIO 
Visto.el expediente instruido en 
esclarecimiento de los anteceden-
tes y conducta observada en re la-
ción .con el Movimiento Nacional 
por él Práctico del P.uerto de Bil-
bao don Joaquín Arizaga Rodrí-
guez,- y de conformidad.con lo pr3-
venido en el artículo 1.° del De-
creto-Ley de 5 de diciembfe ris 
1936 (B, O. i iúmero 51), se dispone 
la separaxiión definitiva del servi-
cio del mencionado Práctico, el cual 
causará ba j a en la Corporación a 
que pertenece. , • 
Burgos, 10 de marzo de 1938.— 
I I Año Triunfal.=.E1 Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
EMPLEOS HONOR IFJ e o s 
Por re.solución de S. E. el Genera-
lísimo, se concede cl empleo de Alfé.-
rez honorario del Arma de Aviación, 
por cl tiempo que dure la actual c.im-
paña, al Meteorólogo habiiit9do don 
Felipe Gracia López, .y. al Auxiliar de 
Meteorología don Feliciano Martínez 
de Murguia y García de Salazar. 
Burgos. 11 de marzo dé 1938.—II 
Año Triiinfai. ±= El ' General Subse-
cretario, Luis Lombartc.-
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo, se habilita, .para eje.cer el em-
nleo superior inmediato al Capitán de 
Artillería,, con destino-en-e-l Arma de 
Aviación, don Juan Gaspar Vicent. 
Burgos; 11 de marzo de 1938.—« 
II Año Triunfal .=E1 General Subsc 
':cteraj;ia. Lais Lombarte. 
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A n a n c i o s o l l e i a i e s 
^ i B l í é óe MoEGda E x í r a a l c r a 
Cambios de compra de monedas pu-
blicados el día 12 de marzo:-
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos. 28,— 
Libras . . . 42.45 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos snizos 196,35 
Reidismark 3,45 
Belgas. 144,70 
Rorines 4,72 
Escudos — 38,60 
Pese* moneda legal 2,65 
Coronas checas . . . 30,— 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas . . . . . . 2,14 
Coronas danesas. L9o 
DIVISAS .LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos ; .... 35,— 
Libras . . . 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos . . . 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
L O T E R I A N A C I O N A L 
c 
P R O S P E C T O D E P R E M I O S 
para el sorteo Que se ha de celebJsr en Burgos el día 1 de abril de I93e 
Ha de constar de des series de 46.000" billetes cada una. al precio de 30 pesetas el billete, divididos en 
décimos a tres pesetas, distribuyéndose 953.442 pesetas en 2.299 premios para -cada serie, de la manera 
guiente: 
PREMIOS "DE 
CADA SERIE PESETAS 
1 de • 100.000 
1 de 70.000 
1 de . . . .v ;^ / . . : . : . : 35.000 
1 de 30.000 
15 DE 1.500- •. ; -22.500-
;i.876 de 300 562.800 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una, para los 99 números r e s -
tantes de la centena del premio primero 29.700 
99 -id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena dal 
premio segundo. :.. . 29.700 
99 id. de 30,0 id. id., para' los 99 números restantes de la centena del • 
premio tercero :...-. ' ' 29.700 
99 id. de 300 id. id., para los 99 números restantes de la centena del 
\premio cuarto _ 29.7Q0 
2 id. de 2.500 pesetas cada una, para ios números anterior y poste-
rior al del premio primero • 5.000 
2 id. de 2.000 id. id., para los del premio segundo .'...'. . 4.000 
2 id. ds 1.500 id. id., para los del premio tercfro ! ; 3.000 
2 id. de 1.171 id. id.; para los del premio cuarto 2,342 
2.299 953.442 
Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que pueda crresponder al billete; enten-
ifiéndose, con respecto a las señaladas para los números anterior y posterior al de los premios primero, se-
p í d o , tercero y cuarto, que si saliese premiado el número 1, su anterior es el número 46.000, y si fuese 
éste el agraciado, el billte número 1 será el siguiente. 
Para la aplicación de las aproximaciones de 300 pesetas se sobreentiende que, si el premio primero co-
rresponde por ejemplo al número 25, se consideran agraciados los 99 números rcstanjes de la centena; es 
decir, desde el I al 24 y desde el 26 al 100, y en igual forma las aproximaciones de los premios segundo, 
tercero y cuarto. 
El sorteo se efectuará en el local destinado .-1 efecto, con las solemnidades prescriptas por la Inítruccióa del ramo. i t - t -
Estos actos seráp públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la venj 
presidente, a hacer observaciones-sobre dudas- que tengan respecto a las operaciones de los sor teos . - / 
siguiente de eicctuados ^ estos, se expondrá el resultado al público, por medio de listas impresas, ú.iiccs 
n.cntos fehacientes para acreditar los números premiados. 
Pingarán en'las Administraciones donde hayan sido expendidos los billetes respectivosj^tf • 
presentación y entrega de los mismos. • ^ f y 
Burgos, 7 de marzo de 193S.—lí Año Triunfal.—El Jefe del Servicio Nacional, Luis Gabilán. 
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